



Abstrak - Kuliner saat ini tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan 
primer saja, melainkan dunia kuliner saat ini telah menjelma menjadi gaya hidup 
masyarakat. Hadirnya media internet sebagai perantara informasi dunia kuliner 
berdampak pada kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi 
perihal dunia memasak termasuk berbagai macam resep masakan. Berkat 
perkembangan teknologi seperti sekarang ini, sudah banyak orang yang 
menggunakan smartphone sebagai media informasi sehari-hari. Banjir ponsel 
pintar (smartphone) dan tablet sudah mulai terasa khususnya di Indonesia. 
Derasnya permintaan pasar terhadap telepon cerdas ini, khususnya yang 
menggunakan sistem operasi Android membuat para produsen semakin giat untuk 
berinovasi dan menggempur pasar ponsel Indonesia dengan berbagai produk. 
Aplikasi-aplikasi yang dikembangkan pada sistem operasi Android dan 
dimasukan ke dalam perangkat Android oleh setiap vendor maupun aplikasi yang 
tersedia secara global di Android Market yang menyediakan berbagai jenis 
kategori termasuk salah satunya dari segi kuliner yaitu aplikasi resep masakan. 
Pada awalnya resep-resep banyak disusun menjadi sebuah buku resep. Namun, 
seiring perkembangan teknologi mengingat betapa masyarakat menginginkan 
kemudahan untuk mendapatkan berbagai macam informasi dimana dalam hal ini 
yaitu info dunia memasak, maka dibuatlah suatu aplikasi smartphone berbasis 
Android. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai macam fitur termasuk fitur 
daftar belanja yang memudahkan pengguna aplikasi untuk mengatur daftar 
pembelanjaan bahan makanan dalam pembuatan resep masakan yang tersedia.  
 Dari hasil uji coba yang dilakukan, aplikasi ini dapat membantu pengguna 
aplikasi untuk mengoleksi resep masakan favorit dan mengatur daftar 
pembelanjaan bahan makanan. 
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